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РЕФЕРАТ 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА, КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА, ДЕБИТ 
НЕФТИ.  
Объектом исследования является Игольско - Таловое нефтяное 
месторождение, представленное двумя продуктивными пластами Ю1
2
 и Ю1
МУ
. 
Приведены общие сведения о месторождении, геолого–физической 
характеристике, методах интенсификации проводимых на месторождении. 
Цель работы – анализ геологического строения и основных методов 
интенсификации притока жидкости и определение их эффективности.  
В процессе исследования проводились сбор и анализ полученного 
материала по геологии, разработке и методам интенсификации, которые 
рекомендуется использовать на месторождении.  
В результате исследования рекомендуется проводить ГРП в скважинах 
законченных бурением и в скважинах уже участвующих в разработке, которые 
имеют низкую или среднюю проницаемость.  
Степень внедрения: оптимизация выбранной технологии, подбор 
скважин кандидатов. 
Область применения: использовать полученные данные при разработке  
месторождения. 
Экономическая эффективность/значимость: прогноз высоких 
показателей. 
В будущем планируется внедрить результаты исследований на 
производстве.  
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Введение 
Игольско-Таловое куполовидное поднятие расположено в центральной 
части отрицательной структуры I порядка, расположена в южной части 
Колтогорско-Нюрольского желоба Нюрольской мегавпадины, объединяет 
группу локальных поднятий на глубине – 2700 м. К данному поднятию и 
приурочено Игольско-Таловое нефтяное месторождение. 
Промышленная нефтеносность района связана с терригенными 
отложениями надугольной и межугольной толщ горизонта Ю1 (васюганская 
свита). На Игольской структуре продуктивны два пласта – Ю1
2
 и Ю1
МУ, на 
Таловой структуре продуктивен только пласт Ю1
2, пласт Ю1
МУ
 отсутствует. 
В 1985 г. ГКЗ утверждены подсчетные параметры и запасы, оцененные по 
результатам сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурения. 
Начальные балансовые запасы нефти для пласта Ю1
2 составили - Игольская 
площадь 80954 тыс.т., Таловая – 34146 тыс.т.  
На месторождении наблюдается отставание фактических уровней добычи 
от проектных показателей, как по жидкости, так и по нефти. В первую очередь 
это объясняется преждевременным выбытием скважин и опережающей 
обводненностью добываемой продукции. 
Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, 
вскрывающих  пласты, и увеличения темпов отбора нефти из них, является 
гидравлический разрыв пласта (ГРП). 
Целью ВКР является анализ геологического строения пластов 
коллекторов  Игольско - Талового месторождения и применяемые методы 
интенсификации для его разработки. 
Задачи данной работы: 
- рассмотреть особенности геологического строения терригенных 
отложений горизонта Ю1 Игольско – Таловой площади;  
- провести анализ применяемых методов интенсификации притока 
жидкости и предложить к использованию самый эффективный. 
 
